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GRUPO DE ESTUDOS EM PRODUÇÃO DE SUÍNOS  Aluna: Brenda
Santaiana Prato; Orientadora: Ines Andretta  O Grupo de Estudos em
Produção de Suínos (GEPS) é uma atividade de extensão do Laboratório
de Ensino Zootécnico da UFRGS. O grupo surgiu em 2016, com o intuito
de colaborar na ampliação do conhecimento na área suinocultura,
proporcionando atividades de aprendizado diferentes das elencadas nos
currículos dos cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente, a
equipe é composta por dezoito membros ativos, que incluem dois
professores doutores, além de alunos de graduação e pós-graduação dos
cursos de Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária e Agronegócios. O
GEPS proporciona um espaço acadêmico para discussão de tópicos de
interesse na área de produção, manejo e alimentação de suínos. Os
objetivos principais das ações de extensão do grupo são: fomentar o
estudo e o debate de temáticas específicas da suinocultura; proporcionar
atividades de estudo distintas do cotidiano de sala de aula; formar
recursos humanos; desenvolver habilidade técnicas, científicas e de
comunicação; integrar os alunos de diversos cursos de graduação e
pós-graduação com interesses acadêmicos em comum; promover ações
convergentes à produção e difusão do conhecimento na área de
suinocultura e incentivar a produção acadêmica a partir dos temas
abordados. Foram realizadas reuniões quinzenais dentro da UFRGS,
onde os alunos foram incentivados à leitura de artigos científicos,
construção de mapas mentais de revisão, estudo de referencial
bibliográfico, sistematização de informações e análise crítica de
metodologia científica e das abordagens estatísticas. O modelo proposto
para as reuniões capacitou os participantes no uso de técnicas de
apresentação de seminários técnico-científ icos e também para
moderação de debates e mesas-redondas. Foram desenvolvidas também
atividades com profissionais convidados, sendo pesquisadores de outras
instituições e alguns ex-integrantes do grupo, convidados a regressar ao
GEPS para apresentar suas áreas de atuação como profissionais no
setor produtivo. Além disso, os alunos foram incentivados a buscar
estágios extracurriculares para os períodos de férias e suas experiências
puderam ser apresentadas e compartilhadas com os demais membros
em reuniões organizadas com este objetivo específico. As atividades
desenvolvidas foram importantes para o desenvolvimento de habilidades
técnicas e científicas nos estudantes. Os debates ampliaram o senso
crítico dos alunos e desenvolveram maiores habilidades de pesquisa,
comunicação e relacionamento interpessoal.
